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RANCANG BANGUN MODUL ACTION PROCESS PADA APLIKASI 




Proses loan dengan cara tradisional masih ditemukan kesalahan berupa 
human error yang disebabkan oleh kelalaian pekerja maupun penilaian yang 
subjektif. Loan Originated System dibuat untuk mengatasi human error tersebut 
dengan menggunakan aplikasi dalam mengolah dan menyimpan data dari user. 
Modul Action Process dibuat supaya admin dapat menentukan apakah suatu data 
yang bernilai Underwriting akan diterima atau ditolak berdasarkan filter yang ada. 
Modul Action Process dirancang dan dibangun dengan menggunakan ReactJS. 
Hasil dari kerja magang menunjukkan bahwa modul Action Process berhasil 
dirancang dan dibangun karena sudah sesuai dengan application requirements. 















DESIGN AND CREATING ACTION PROCESS MODULE IN WEB-




Loan process with the traditional way often met with mistakes like human 
error that were caused by human negligence or subjective judgement. Loan 
Originated System is created to handle the human error by using the application to 
process and save data from user. Action Process module is created so that admin 
can determine whether the Underwriting data to be approved or be rejected based 
on the existing filters. Action Process module is designed and created using 
ReactJS. The result of the internship shows that Action Process module is 
successfully created since the application requirements are fulfilled. 
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